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傅 正 ( 厦门大学艺术学院  福建·厦门  361005 )
 
摘 要：笔者于 2011 年二月份赴台湾交流学习。通过这段时间的学习生活，发现台湾和大陆不管是人文气息、风土人情、生活习惯
等都存在很大的差异。特以此心得与读者共勉之，望有所帮助。
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文化百科论坛
选课过程分为初选、第二轮复选、开
学后的加签等好几个步骤，甚至直到期中
考试后还可以选择性地放弃修读之前选择
的课程之其中一门。均是通过电脑系统进
行的。
一般而言，交换生都是需要用加签的
形式进行选课的。何为加签？则是备妥相
关文件，在课堂上获得老师签字同意，到
相关系所办公室登记，就可以选上任何想
修习的课程。这是对于交换生来说非常重
要的一个步骤，因为想修读的一些课程，
哪怕因为非本专业、人数已满或者没有修
先修课程而在系统中无法选上，都可以通
过加签的步骤来将自己加入到课程名单中。
经过一两个星期的适应，慢慢的融入
台湾的生活模式。学习、观光和生活并行
就变得尤为的重要。
就学习而已，总体感觉，台湾大学的
上课模式与大陆高校相差无几，大陆生在
学习方法上并不需要很急剧的改变，但不
同老师也有不同的层次和上课特色。某些
特殊的课程会有特别的上课形式与评分要
求，例如艺术学院有一些外国老师上课、
全英文教学的专业课程；对外考察、设计
鉴赏、团队合作、英语表达和搜集整理资
料都有一定的要求。但我认为最为看重的
应是团队合作。就我而言，十门课程基本
都不乏团队合作的作业。顾名思义就是训
练我们团队合作所产生的一种优势，在其
中个人优势是无法起到决定性的作用。我
们只有知道共同的目标以及个体的优势分
配和权衡。各取所长，充分发挥团队优势，
从而得到最大的成功。
交换生在选课上的自由度是非常宽松
的，可以多选各个系所的课程，广泛接触
自己有兴趣的领域。图书馆纸制和电子资
料，特别是英文资料，规模比绝大多数大
陆高校要庞大，是值得好好利用的一笔资
源。利用在台湾的日子搜集资料，听取相
关老师的意见，开展初步的研读，广交台
湾的朋友。一一不能少。来台湾会有很多
时间会花在游玩与交流活动上，恐怕就会
懈怠了学业。该何去何从？如何取舍？不
学习不行，辜负了父母对不起自己。不游
玩不行，枉费了此行抱憾终生。这时候，
在限定的时间内有质量完成任务就至关的
重要了。做事适时，合理计划。简而言之，
这是一个“挤时间”的过程。甚至之前选
课阶段的选择搭配在这里也发挥了它的作
用。这可讲究“快，精，准”的制胜法门。
选课要果断快速，课程要集中精力，从中
获益，根据不同的课程应分轻重缓急，准
确判断。小小见解，希望对君有所帮助。
但有机会在不太熟悉的环境中自行安排学
习计划，编排课程表，挖掘学习资料，与
不同领域的老师打交道，这将会对我们未
来的学习和生活会有多么莫大的帮助。
在台湾，上课课堂气氛通常比较活跃，
绝大部分老师没有架子，用平易近人来形
容也算贴切，通常课上时常会有相当热烈
以至激烈的讨论，课间闲聊也可见老师与
同学打成一片。但共性寓于个性之中，不
同的老师也各是别具一格，各怀本领。对
于我们这些大都刚愎自用，桀傲不驯的年
轻人们。是一个学习和借鉴的好榜样。老
师对于认真与热情的学生也是颇有关照，
特别是一些与大陆有广泛交流或有意与大
陆学生接触的老师，经常还会带大陆学生
四处游玩、聚餐或给予在各课堂上发言的
机会。如果恰合与某位老师志趣相投，各
抒己见，集思广益。对于我们也是受益终
生的。
在台湾，各类社团、野营、NGO活动、
公益行动、自主旅游、出国旅游与参加国
际活动所花的时间远比想象的多，看上去
有些“不务正业”。有人会认为这是整天
沉缅于娱乐，贪图安逸。但我却不敢苟同。
在这种大环境下，不能免俗的我。对台湾
学生的“懒散”似曾相识，对台湾学生学
识的“匮乏”感同身受。事实上，如人云
“不唯上、不唯书、只唯实”，遵从事实，
在实践中探寻唯一的真理。我认为这正是
台湾乃至国外与大陆之间最大的差异所在。
一直以来，我对于“读死书死读书读书死”
的学习方法是不以为然的。社会在进步，
经济在进步，人更需要进步。在实践过程
中获得宝贵的经验，锻炼出更为全面的能
力，敢于表现自我，增强适应能力，增广
见闻、强健身心，人生也显得更为丰富多
彩。“学”和“玩”的学习方法。动静结合，
事半功倍。这也是值得我们学习和借鉴的。
当然这并不是长他人志气，灭自己威风。
大陆生的好学上进，博闻强记，辩才出色，
具有自己独特的学习方法系统，也是被广
为流传，颇为赞赏。因此，两岸学生优劣
比较也变得自然而然。窃以为，台湾学生
的优点，一些大陆学生未必不具有；大陆
学生普遍具有的长处，也不必然是全部台
湾学生的短板。大陆生和台湾生所谓优劣，
大都各执一词，以偏概全。难以成为全体
的代表。其实因为种种因素，大陆生与台
湾生在培养能力与发展模式上大相径庭，
很难区分孰优孰劣，实质是不分伯仲的。
唯独两者能在一起学习生活、良性竞争、
友好坦诚交流，取长补短，共同进步，这
才是我们喜闻乐见的结果。
接着说到游玩，真是一言难尽。来到
传说中的宝岛台湾，怎么能错过吃喝玩乐。
合理安排时间，兼顾学业。就变成了一门
学问。首先在选课的时候就尽量将课程密
集安排在三四天内，这样算上周末，一周
能够腾出三四天的时间来游览。刚开始属
于摸索的阶段，所庆幸的是繁体字还是可
以看得懂的。建议先在台北市内逛逛，既
看风景又积累出行经验，算是不错的选择。
台北亦是一多元化的大都市，各种艺术文
化活动，遍布各处的历史文物古迹，相对
边远地区的自然风光，还有随处可见的、
各种层次的购物、娱乐与饮食地点，能满
足各种不同的喜好。总统府及中正纪念堂、
国父纪念馆、101 大楼周围和信义区主要
的商业区、诚品书店、万华龙山寺、淡水、
几个主要的夜市（士林、公馆、师大路）等，
都是不得不去的地方。让人意犹未尽，念
念不忘。至于交通方面，台湾的公交系统
算得上四通八达。台铁、高铁和各客运公
司是旅行在外必不可免的运输工具，相对
于中南部的交通就没有北部那么发达，因
此在行程安排与交通的衔接也是至关重要
的。如果是自己出去玩的话，上网查时刻
表和前人的经验是不可少的步骤。台湾的
网络资讯发达，可以很轻易地查到要去的
地方的旅游介绍，交通状况，以及别人分
享的经验。平心而论，台湾的一些著名旅
游点，并非想象中青山绿水，有的甚至“相
见不如闻名”。但台湾对人文资源与自然
风光的开发保护明显略高一筹，配套设施
也普遍比大陆完善，创新优化的理念也无
处不在。行走于此，无拘无束，舒适惬意。
对于台湾的东海岸和中南部，有着与北部
截然不同的生活环境和人文气息。台南的
浓重历史文化积淀，垦丁和花莲、宜兰伴
山临海，台中高楼林立，车水马龙。南北
差异，各有千秋。具体该怎么玩怎么做，
就不再赘述了，只要你怀有一颗好奇心，
遍地都是宝。用自己的眼睛去看，用自己
的心去感受，用自己的脚去丈量，去发现
属于你自己的台湾吧。
在台湾的收获，点点滴滴，每每感动。
远远超乎我的想象。无穷的新鲜感触和意
想不到的惊喜充实着我在台每一天的生活。
有很多事情值得留恋，有很多的瞬间无法
忘怀，除了感谢还是感谢。但愿这份情可
以传到海峡彼岸，捎去我的思念和祝福。
一声珍重，我的朋友们。后会有期。
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